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ABSTRAK
Pada saat ini teknologi informasi (TI) dirasakan sangat penting dalam keunggulan bersaing. TI
terbukti telah menciptakan value bagi organisasi. Organisasi semakin tergantung terhadap TI. Agar
tetap dapat bersaing, Universitas Islam Riau (UIR) ingin menjadikan TI sebagai penunjang
usahanya. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu pengelolaan TI yang ada secara
terstruktur dan terintegrasi dengan baik. Tata Kelola TI merupakan struktur hubungan dan proses
untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan
menambahkan nilai ketika menyeimbangkan resiko dibandingkan dengan TI dan prosesnya.
PerancanganTataKelolaTIdalampenelitianinimenggunakankerangkakerja COBIT (Control
Objective for Information and Related Technology) Versi 4.1.COBIT
mempunyaitujuanuntukmengendalikan TI terkait danmerupakansuatu standar yang telah diakui
cukup baik pada tingkat Internasional. COBIT terdiri dari 34 proses TI yang dikelompokan dalam
4 domain. Dalam penelitian ini hanya dibahas 1 dari 4 domain, yaitu domainMonitor and Evaluate
(ME) yang ada di COBIT dengan pembahasan dibatasi pada tingkat control process.
Kata kunci: COBIT, IT Governance, Monitor and Evaluate (ME), Universitas Islam Riau
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